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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
Pemilik dan Penguasa alam semesta. Atas ridho dan ijin-Nyalah penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah yang 
telah membawa dan menyampaikan ajaran kebenaran dimuka bumi kepada 
suluruh umat manusia. 
 Penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Rasio Keuangan Untuk 
Menilai Kebangkrutan Bank (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Perbankan go 
public yang Terdaftar di BEJ )” ini merupakan tugas akhir penulis dalam 
menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi Akuntansu Universitas Muhammmadiyah Surakarta. 
 Dalam proses penulisan dean penyusunan skripsi ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat 
terselesaikan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya...  
2. Ayah dan Ibuku atas segala doa dan curahan kasih sayangnya.. 
3. Bapak Drs. H. Syamsudin selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 
4. Bapak Banu Witono, SE, M. Si., Ak. selaku pembimbing akademik. 
  ii
5. Bapak Fatchan Ahyani, SE. selaku pembimbing, terima kasih atas waktu 
yang diluangkan dan arahan-arahan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
6. Seluruh Bapak & Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi beserta seluruh 
Staf dan Karyawan yang telah memberikan bimbingan, arahan, & --
pelayanan kepada penulis. 
7. Kakak dan adik-adikku terimakasih atas semuanya semoga Allah selalu 
melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. 
8. Buat seseorang, terimakasih atas semangat dan kepercayaan, dan 
penantiannya selama ini.  
9. Mb’ Emy dan Mas Visi terimakasih atas bantuan dan supportnya. 
10. Teman-temanku kos Adinda, terimakasih atas masukan, canda tawa kalian 
dan kebersamaan yang dapat memberikan banyak pelajaran hidup dan 
kedewasaan. 
11. Buat Niniek Oneng terimakasih dah dipinjemi motor, print. Ayoo  
semangat kuliah, cepet dikerjain skripsine. 
12. My Best Friend ( Deean, Nieta Sweat, Yenni ), terimakasih atas semangat, 
bantuan kalian selama ini. Semoga persahabatan kita akan tetap terjalin 
dan takkan pernah berakhir untuk slamanya. 
13. Deean (wek-wek) yang seneng gokil, makasih ya atas bantuane. Dah 
dianter kemana-mana, Your  Best Friend. 
14. Nietaa sweet, ayo cepet gede. Jangan kupa kasih tau ya kalau dah punya 
calon. He .….he…. 
  ii
15. Yenni (ancen) ayoo cepet dikerjain skripsine. Semangat…! 
16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materiil 
dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. 
 
Tiada  gading yang tak retak, karena itu penulis menyadari bahwa skripsi 
ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyajiannya. 
Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangun semoga dapat berguna untuk 
perbaikan karya selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
pembaca serta bagi teman-teman yang telah menyelesaikan studi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta serta tugas akhir ini semoga bisa menjadi awal 
kesuksesan bagi penulis pada langkah selanjutnya. Amien. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 




















   
 Nova Ika Rina, 2007. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK 
MENILAI KEBANGKRUTAN BANK ( Studi Empiris terhadap perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEJ ). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 
keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan 
dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 
 Untuk mengelola bank dengan baik dapat ditempuh dengan berbagai 
macam cara salah satunya yaitu Analisis Terhadap Laporan Keuangan Bank yang 
bersangkutan untuk melihat prestasi yang telah dicapai dengan melihat berbagai 
rasio. Analisis Rasio bermanfaat untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 
tertentu dalam neraca atau laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua 
laporan tersebut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi rasio keuangan 
dalam memprediksi kebangkrutan bank. Penelitian ini menggunakan analisis 
komparatif selama beberapa periode yaitu tahun 1999-2000. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Bank Sehat dan 5 Bank gagal yang 
terdaftar di BEJ yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini merupakan 
penelitian empiris menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif  rasio keuangan  dan alat analisis data yang digunakan adalah 
regresi berganda.  
 Simpulan dari penelitian ini adalah, terdapat satu variabel bebas yang 
menunjukkan  adanya perbedaan untuk bank yang sehat dan bank gagal yaitu 
CAR. Dan tiga rasio yaitu CAR, ROA, dan BOPO yang dapat digunakan untuk 
memprediksi kebangkrutan bank..  
 
 
Kata Kunci: Bank, Kebangkrutan, Rasio,Laporan Keuangan.  
   
   
















Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, karya ini kupersembahkan untuk  
Allah SWT beserta para rasul- Nya 
Bpk dan Ibuku yang selama ini telah merawat, membimbingku, serta selalu 
menyertai langkahku dengan segenap doa & kasih sayang. 
Kakak dan adik-adikku yang selalu bersama dan semoga Allah selalu 
melimpahkan segala rahmat dan nikmat Nya kepada kalian semua. 
Seseorang yang selalu memberi semangat dan setia dalam penantiannya. 
Sahabat-sahabatku yang tulus ikhlas membantuku dan selalau berbagi suka 























. Jadikanlah sabar &sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian 
itu berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhan Nya dan mereka kecuali kepada Nya. ( QS. Al Baqarah 45-46) 
. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ( QS. Al Baqarah 286 ) 
. Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terbang kesinggasana 
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